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The purpose of the study was to establish the 
validity (criterion-related as well as construct validity) 
of direct, objective and quantitative measures of 
written expression.  There were five passage writing 
measures, including story starter, single-picture and 
four-concessive-pictures of story writing, along with 
problem solving and comparative expository writing 
measures.  Two types of scores (the number of words 
and the number of different words written) were 
derived from these measures.  Besides, validity of 
scores got from sentence construction task (the number 
of sentences constructed meaningfully and the number 
of mature words written) was examined.  The 
criterion measures included class grades of written 
expression and language.  Two groups of 3rd- through 
8th-grade subjects were involved: regular class students 
with high and low level performance in written 
expression.  The results revealed that passage writing 
measures with the number of different words written 
as dependent variable correlated moderately with the 
criterion measures.  Moreover, number of different 
words written derived from each passage writing 
measure could differentiate students from various 
grades and with different writing competence.  
Scores of sentence construction measure correlated 
stongly with the criterion measures and were able to 
discriminate students with different writing 
competence.
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